
























Local Community in the Era of Urban Core Revival: A Case
Study of Donin Area (Shimanouchi), Chuo-ku, Osaka City
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表１ 中央区および大阪市の人口推移と５年前からの増減率（下段）
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表２ 道仁地区（島之内１丁目・２丁目）の人口推移
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図２ 道仁地区（島之内１丁目・２丁目）の人口推移
表３ 道仁地区（島之内１丁目・２丁目）の年齢別人口構成（2015年）
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表６ 道仁地区（島之内１丁目・２丁目）の世帯別住居所有形態（2015年）
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表10 道仁地区（島之内１丁目・２丁目）の事業所数（2014年）







中央区 32,968 9 842 1,295 16 1,517 425 10,555 1,089
島之内１丁目 413 0 7 17 0 10 7 140 9
島之内２丁目 190 0 6 5 0 3 2 53 3
島之内 603 0 13 22 0 13 9 193 12
中央区 100.0％ 0.0％ 2.6％ 3.9％ 0.0％ 4.6％ 1.3％ 32.0％ 3.3％
島之内１丁目 100.0％ 0.0％ 1.7％ 4.1％ 0.0％ 2.4％ 1.7％ 33.9％ 2.2％
島之内２丁目 100.0％ 0.0％ 3.2％ 2.6％ 0.0％ 1.6％ 1.1％ 27.9％ 1.6％





















中央区 2,433 3,981 5,116 1,586 515 1,123 44 2,356 66
島之内１丁目 42 45 42 23 5 14 1 51 0
島之内２丁目 32 3 40 18 2 13 0 10 0
島之内 74 48 82 41 7 27 1 61 0
中央区 7.4％ 12.1％ 15.5％ 4.8％ 1.6％ 3.4％ 0.1％ 7.1％ 0.2％
島之内１丁目 10.2％ 10.9％ 10.2％ 5.6％ 1.2％ 3.4％ 0.2％ 12.3％ 0.0％
島之内２丁目 16.8％ 1.6％ 21.1％ 9.5％ 1.1％ 6.8％ 0.0％ 5.3％ 0.0％
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